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Caracterização da mulher em altos cargos de gerência esportiva na Venezuela

Resumo
O objetivo geral é gerar uma abordagem teórica sobre a participação das mulheres no esporte venezuelano, a partir de uma perspectiva de gênero na gestão esportiva. O percurso metodológico epistêmico partiu da dimensão paradigmática, em função da vivência das participantes buscou-se a visão da participação das mulheres no campo gerencial. É uma pesquisa de campo enquadrada na Teoria Crítica e o método de pesquisa foi histórico dialético. A técnica de pesquisa foi a entrevista em profundidade através da história de vida, o cenário do estudo foi o Instituto Nacional de Esportes IND (Venezuela), os participantes significativos foram as três mulheres venezuelanas que ocuparam cargos de alta gerência no esporte venezuelano ( Presidência) e uma mulher com experiência na gestão. Os resultados estão agrupados em três categorias: Mulheres venezuelanas na alta administração do esporte, experiência profissional das mulheres na gestão do esporte e o campo administrativo feminino no esporte. As mulheres venezuelanas devem continuar na busca pela equidade nos espaços de gestão, ter motivação e preparação acadêmica, não devem se limitar, devem demonstrar qualidade e assumir desafios com dignidade e uma armadura para superar obstáculos.
Palavras-chave: Equidade de Gênero, Mulher e Esporte, Administração Esportiva.
______________________________________________________________________
Resumen
El propósito general es generar una aproximación teórica acerca de la participación de la mujer en el deporte venezolano, desde una perspectiva de género en la alta gerencia deportiva. La ruta epistémica metodológica fue desde la dimensión paradigmática, por la experiencia dada de los participantes, se buscó la visión de la participación de la  mujer en el ámbito gerencial. Es una investigación de campo enmarcado en la teoría Crítica y el método de la investigación fue histórico dialéctico. La técnica de la investigación fue la entrevista a profundidad a través del relato de vida, el escenario de estudio fue Instituto Nacional del Deporte IND (Venezuela), los participantes significantes fueron las tres mujeres venezolanas que han ocupado altos cargos gerenciales en el deporte venezolano (Presidencia) y una mujer con experiencia durante la gestión de ellas. Los hallazgos se agrupan en tres categorías: mujeres venezolanas en la alta gerencia deportiva, experiencia profesional de la mujer en la gerencia deportiva y el ámbito gerencial de la mujer en el deporte. La mujer venezolana debe seguir en la búsqueda de la equidad de los espacios gerenciales, posee motivación y preparación académica, no debe limitarse, hay que demostrar calidad y asumir los retos con dignidad y una coraza para vencer los obstáculos. 
Palabras clave: Equidad de género, mujer y deporte, gerencia deportiva.
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Profile of Women in Top Sport Management Position in Venezuela

Abstract
The general purpose is to generate a theoretical approach about women’s participation in sport from a gender perspective in top sport management position. The paradigmatic dimension was the epistemic methodologic approach chosen as the experience of women managers was the focus in question. It is a field research based on Critical theory and supported by the historic dialectic method. In depth interview is the technique used and the scenery is the National Institute of Sport (IND) in Venezuela. The interviewees were the three women who had achieved the top managerial position (presidency) of the IND, plus a person who experience the three periods of these women. The findings are organized in three categories: Venezuelan women in top sport management position, professional experience of women in sport management, and managerial atmosphere of women in sport. Venezuelan women should continue looking for gender equity in sport management positions; they are motivated and they have professional academic training. They should not limit themselves and accept challenges with dignity and a shield to endure obstacles.




A lo largo de la historia, el acceso al deporte ha sido diferente para hombres y mujeres. En un principio la mujer fue segregada y orientada al óptimo cumplimiento del papel que la sociedad le asignó de esposa y madre. En el deporte la mujer ha tenido que desarrollar una dura batalla y derribar obstáculos para situarse en una posición actual de igualdad teórica con respecto al hombre. Posteriormente, gracias a las reivindicaciones por la lucha de igualdad de sexos y los movimientos feministas, poco a poco la mujer empezó a introducirse en algunos deportes e incluso a ser pionera de éstos. Al incrementarse las oportunidades de la mujer en el deporte, aumentan de forma compleja las alternativas que se le presentan en los diferentes ámbitos.
La presencia de las mujeres en la esfera pública era inexistente, y era impensable que algún día pudiera llegar a ser dueñas de sus decisiones. El puritanismo imperante, tanto religioso como moral, de las diferentes épocas marcó y determinó qué era y qué no era apropiado para las mujeres. Las mujeres fueron educadas, se construyó un universo femenino en el que la fragilidad, la inseguridad y la escasa o nula importancia de su capacidad intelectual era la cosa más natural. 
En los avances del siglo XX las mujeres han ocupado grandes espacios sin pausas en el ámbito deportivo, se incorporaron al mundo administrativo, organizativo y universitario de este, organizando congresos donde debaten sobre sus logros. Las mujeres venezolanas participan en actividades como el Foro ‘La Mujer Venezolana: Líder y gerente’ 2011, El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y el Centro de Estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Foro Desafíos para el acceso de las Mujeres al poder en el sistema electoral Venezolano desde la perspectiva de género 2014, La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW,  2014), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2015, Sello de Equidad de Género y en el 2016  y el III Foro Global Empresas por la Igualdad de Género: Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 ONU. A nivel del deporte en cuanto a organización podemos mencionar que en el Siglo XXI la mujer venezolana ha estado participando activamente, un ejemplo de ello es la creación de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE) en el año 2009 en Venezuela.
Mientras la sociedad venezolana ha ido asumiendo que las mujeres tienen una importante función en el deporte específicamente en representar al país, se ha ido abriendo el paso, a conquistar cargos gerenciales. La participación de las mujeres se diversificó y ampliaron en todos los ámbitos del deporte venezolano. 
La generación de conocimientos con respecto a las ciencias aplicadas al deporte es insuficiente, por lo que continúa una indagación y orientación inadecuada en cuanto al desempeño de la mujer en la gerencia deportiva. Garbi (1993: 32) define las habilidades de la gerencia femenina como: 

Su gran capacidad de negociación, como parte de un proceso de socialización que desde niñas las diferencian de los hombres en cuanto a la manera de lograr lo que se proponen, y, al mismo tiempo, la tendencia de ser más dura y exigentes con sus subordinados, debido a su propia necesidad de demostrar su profesionalismo.

La mujer venezolana ha cambiado la cultura que se tenía acerca del su rol en la sociedad, su participación es cada vez mayor en el sistema educativo y cabe destacar su incorporación a la educación universitaria en Venezuela y la presencia creciente de mujeres profesionales (e.g., INE, 2014).  




La participación de las mujeres en la gerencia deportiva ha sido, y todavía es, menor que la de los hombres. Esto no es un hecho casual ni aislado, ya que la participación de la mujer es menor en los ámbitos que tradicionalmente se han considerado públicos como el mundo laboral, político, cultural y el deporte es uno de ellos. Por ejemplo la Federación de Sociedades Femeninas de Francia (FSFI), al ver que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) no les escuchaba en el sentido de incluir pruebas femeninas en los Mundiales de Atletismo a principios del siglo XX, esta decide organizar los primeros Juegos Mundiales Femeninos en el estadio Pershing de París el 20 de abril de 1922. Gotemburgo, Suecia, en 1926 fue sede de los segundos JJ.OO. femeninos, evento que empezó a ser visto y seguido por los organizadores y dirigentes de los Juegos Olímpicos
El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha tenido que ir superando barreras creadas por estereotipos sociales y culturales, de la misma manera ha tenido que luchar contra ideales que colocan a la mujer como inferior a los hombres. Según Platón (427 - 327 BC), las mujeres son resultado de una degeneración física del ser humano, porque considera que:  

Son sólo los varones los que han sido creados directamente de los dioses y reciben el alma. Aquellos que viven honradamente retornan a las estrellas, pero aquellos que son cobardes o viven sin justicia pueden haber adquirido, con razón, la naturaleza de la mujer en su segunda generación. (Hidalgo y Moreno, 2010: 218)

Aristóteles (384 - 322 BC) consideró a las mujeres seres humanos defectuosos. La razón por la que un hombre domina en sociedad es su inteligencia superior. Sólo el hombre es un ser humano completo. Aristóteles consideró "La relación entre el varón y la hembra es por naturaleza aquella en la que el hombre ostenta una posición superior, la mujer más baja; el hombre dirige y la mujer es dirigida" (IDEM). Dichos obstáculos los ha ido venciendo la mujer desde el deporte estos en parte tienen su origen en la propia gestación del deporte moderno, donde se promueve la producción y acumulación de datos, información y conocimientos que nutren y hacen avanzar a las ciencias aplicadas al deporte, aun así existen suficientes indicios para plantear que la igualdad no es suficiente.
Desde esta perspectiva es fundamental destacar cómo se inició el movimiento feminista y cómo este aborda el deporte, entendiéndose a la teoría feminista como el conjunto de ideas en torno a la crítica de los valores y las dinámicas patriarcales sobre las cuales se estructuraron los estados y las sociedades mundiales, cuando se promovieron las primeras opiniones favorables en torno a la integración social de la mujer, provenientes de pensadores y pensadoras organizando acciones concretas, como las de Olimpia de Gouges, quien redactó en 1791, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
Durante el siglo XIX, producto de la necesidad de mano de obra y la crisis producida por la primera y segunda guerra mundial, las mujeres lograron que se incorporaran a las fábricas y asumieron roles hasta entonces designados exclusivamente a los hombres, cobrando de este modo la causa feminista mayor alcance. A mediados de los años setenta, con el auge de los distintos movimientos sociales que cuestionaban el statu imperante, el feminismo produjo un despliegue de rupturas epistemológicas, construcción de nuevos paradigmas y pautas de interpretación en torno a la realidad de la mujer desde el punto de vista sociopolítico, cultural y deportivo. La equidad de género como noción compleja para Fraser (1997), involucra la tensión entre la igualdad y la diferencia, así como la complementariedad de la justicia social, que implica redistribución, con la justicia cultural que apunta hacia el reconocimiento. Integra principios relativos a la igualdad, la diferencia y la equidad, de modo de conjugar la lucha por la igualdad social con las luchas por el reconocimiento.
Así el feminismo asumía la lucha por la reivindicación sociopolítica, económica, legal y cultural de la mujer. Uno de los mayores alcances de los movimientos feministas en Venezuela fue su evolución desde la obtención de los derechos políticos de 1947, desde la primera Constitución que consagró la igualdad ante la ley, conjuntamente con los derechos políticos como el voto y su legibilidad de ese mismo año, hasta el presente, la igualdad tiene simple existencia de jure como lo demuestran las grandes brechas de género que se manifiestan en la presencia de mujeres en los procesos y posiciones políticas significativas tanto nacional como localmente. 
En 1917 Alice Melliat funda la Federación de Sociedades Femeninas de Francia (FFSF) y más tarde el 31 de octubre de 1921, con el apoyo de Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Italia, Checoslovaquia y Francia, organiza la Federación Internacional Deportiva Femenina (FSFI). Este movimiento deportivo femenino, tenía como objetivo lograr un gran número de participación de mujeres en eventos deportivos. En 1949 se funda la Asociación Internacional de la Educación Física y el Deporte para Niñas y Mujeres  (IAPESGW) con el objetivo principal de apoyar y promover la práctica y la investigación en el mundo en el campo de la educación física, la danza y el deporte. Otro de sus objetivos es representar y promover los intereses de las niñas y las mujeres en todos los niveles y en todos los ámbitos de la educación física, la danza y el deporte.
El 22 de junio de 1949, mediante decreto No 164 de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela (Publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, bajo el No 22952 del 23 de junio de 1949), se creó el Instituto de Deporte IND. En el ámbito de la gerencia deportiva ha existido un desequilibrio de equidad cuanto a la estructura de cargos, así como en muchos países, por lo que a nivel mundial se viene estudiando la equidad de género en la gerencia deportiva. Es importante señalar que a nivel internacional el año 1994, fue celebrada la Conferencia sobre el Deporte Femenino y el Desafío del Cambio, en Brighton, organizada por el Consejo de Deportes de Gran Bretaña (British Sports Council, antecesor del actual UK Sports Council), con el apoyo del Comité Olímpico Internacional. Esa conferencia nació del deseo de reunir en un mismo sitio las diversas organizaciones provenientes de distintos países, a fin de compartir sus ideas y experiencias dentro del movimiento mundial Mujer y Deporte, allí nació la conocida declaración de Brighton. 
En Venezuela, los movimientos de mujeres, con su accionar sistemático y permanente en el tiempo, han obtenido logros importantes en el reconocimiento de sus derechos; sin embargo, es en el año 1999, con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) cuando se reconoce la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres como uno de los principios del ordenamiento jurídico, y cada día es mayor la participación femenina en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
Las mujeres venezolanas han desarrollado el mismo interés que los hombres por la gerencia; en el ámbito político se han incorporado activamente y en la actualidad están ejerciendo grandes cargos políticos, al igual que en otras tantas actividades y profesiones. Gill (2005) menciona que las mujeres tienden a lograr el éxito sobre la base del dominio y mejoramiento personal, en tanto los hombres buscan el resultado frente al oponente. Desde finales del siglo pasado las mujeres se han acercado en mayor proporción a la actividad deportiva, pero aún falta mucho, viéndose esta como resultado que la mayor representación de atletas venezolanos fueron femeninas, las que participaron en los Juegos Olímpicos de Bejíng (2008) y Londres (2012), también ocupando cargos en clubes deportivos, ligas deportivas, federaciones, institutos de deportes y como entrenadoras. Por lo que la experiencia política venezolana a partir del año 1999 es considerada como expresión de las nuevas orientaciones y sistemas de acción política que se registran en América Latina y el mundo entero, calificado entre otras cosas como un fenómeno de “destradicionalización” de la política (Rivas, 2000).
La "Declaración del Milenio de las Naciones Unidas" del año 2000, presentó ocho objetivos, uno de estos es el objetivo tres (3) el cual señala: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015. En este objetivo también se reflejaba promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, el 3.1 Proporción de niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior, el 3.2 Proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no agrícola y por último 3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. 
Para el 2015, se habían producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros, no obstante, no fue suficiente. Entonces, las naciones están ahora enfocadas en los nuevos objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2025 para así lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En el objetivo cinco se describe la Igualdad de género y uno de los aspectos es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. La igualdad de género es fundamental para lograr los objetivos de la Agenda 2030 ONU; para el Desarrollo Sostenible, apetece un mundo donde todas las mujeres y niñas disfrutan de la igualdad de género y donde se han eliminado todas las barreras legales, sociales y económicas para su empoderamiento. 
Es importante destacar que el liderazgo de género, específicamente en el tema de la mujer y el deporte se va incrementando y el interés de estudio en el ámbito gerencial, debido a que ningún país ha alcanzado la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada, y la desigualdad entre mujeres y hombres continúa persistentemente. También porque no existen suficientes aportes teóricos de las mujeres como gerentes deportivas y sus aportes significados durante su gerencia. Matteo (2012: 11) revela en una investigación que mientras “más alto es el nivel jerárquico gerencial, menos representación tienen las mujeres en esos cargos”, por lo que se han generado pasos hacia la plena igualdad pero el camino que queda por recorrer aún es largo y difícil debido a que el alcanzar dicha igualdad depende a su vez de otros factores sociales, económicos y culturales, por lo que es importante que esas experiencias de las mujeres gerentes en el deporte venezolano y sus referentes teóricos contribuyan a seguir estudiando y generando aportes para lograr esa igualdad, específicamente en la gerencia deportiva y en el éxito deportivo. 

La Gerencia y la Mujer
Las características de los actuales escenarios que involucran transformaciones, cambios, oportunidades, muestran a muchos gerentes exitosos los nuevos paradigmas que la ciencia administrativa ha propiciado en las funciones operativas de las organizaciones en su estructura, liderazgo y cultura organizacional. De allí que los aportes teóricos se convierten en la representación reflexiva de realidades ordenadas, que sitúan al gerente dentro de nuevos horizontes. 
Para hablar de gerencia deportiva primero hay que definir la gerencia, por lo que Sisk y Sverdlik (1979: 34) expresan que:

El término gerencia es difícil de definir: significa cosas diferentes para personas diferentes. Algunos lo identifican con funciones realizadas por empresarios, gerentes o supervisores, otros lo refieren a un grupo particular de personas. Para los trabajadores; gerencia es sinónimo del ejercicio de autoridad sobre sus vidas de trabajo... 

En muchos casos la gerencia cumple diversas funciones porque la persona que desempeña el rol de gerente tiene que desenvolverse como administrador, supervisor y delegado. De allí la dificultad de establecer una definición concreta de ese término. Dada la complejidad y los retos de la organización y la dinámica social que caracteriza la sociedad actual, surgen nuevos planteamientos o paradigmas en el campo de la administración, que pretenden reducir dicha complejidad a un solo componente que supuestamente puede explicarlo todo.
Davis y Newstrom (2003) consideran que el liderazgo forma parte, entre otras, de las responsabilidades del gerente. Dirigir una organización o una parte de ella supone un conjunto de responsabilidades. Un gerente debe cumplir ciertas funciones o si se quiere ver desde otra perspectiva, debe desempeñar determinados roles. Para ello tiene que aprender y desarrollar algunas habilidades y familiarizarse con ciertos conceptos que operen como base filosófica de su conducta. Para un mejor entendimiento, empezamos por clarificar el sentido en que serán usados conceptos claves como organización, administración, gerencia y liderazgo. El deporte es una práctica social, un componente cultural que genera prestigio, representa el orgullo de un país y trabaja por la paz entre las sociedades. El deporte está compuesto por diferentes tipos de pensamientos pero con un objetivo en común. Practicarlo es una satisfacción personal para todos, además es potencialmente un catalizador para combatir de frente el aburrimiento, la violencia, las malas actitudes, la ineficiencia, el estrés, la lucha contra la droga y el alcohol, representa calidad de vida (salud, familia, sociedad).
Matteo (2012) menciona que en el medio gerencial venezolano la participación de las mujeres en cargos de poder es una tendencia en expansión que demuestra su avance en el mercado laboral y configura nuevos espacios de relaciones sociales. Se destacan por sus competencias y estilos de liderazgo que marcan similitudes y diferencias con sus pares masculinos, y establecen ventajas y desventajas para el desarrollo de sus carreras en la organización. Cada vez más, las mujeres alcanzan las calificaciones necesarias para aspirar a cargos de responsabilidad directiva. Si bien aún no se visualiza un número importante de mujeres ejecutivas ocupando estos cargos en las organizaciones venezolanas, se evidencia una tendencia positiva en expansión. Los hombres son mayoría entre los cargos eminentemente estratégicos, directivos, altos ejecutivos, y en los niveles superiores de los empleos profesionales, mientras que las mujeres permanecen aún concentradas en las categorías inferiores de los puestos directivos. Según los resultados del estudio se encuentran algunas tendencias de que las mujeres ejecutivas venezolanas poseen un perfil que las coloca en igualdad de condiciones profesionales para ejercer cargos de alto nivel y responsabilidad; están altamente capacitadas, tienen niveles de educación e instrucción que contemplan educación universitaria y postgrado.
Aguirre y Testa (2012), a partir del concepto del techo de cristal, evalúan las brechas que existen para alcanzar la igualdad de género en los espacios de poder. Se analiza la participación de las mujeres en los cargos de alto nivel o de confianza en los diferentes sectores de las instituciones del Estado, mediante un estudio estadístico de los nombramientos ocurridos desde los años 2000 al 2010. Aun cuando se ha avanzado en la inclusión de las mujeres al mercado laboral, la barrera cultural androcéntrica predomina en la incorporación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. En Venezuela las mujeres han obtenido destacados papeles en el liderazgo y gestión de cargos públicos del estado y en las organizaciones políticas, por lo que se han generado grandes cambios significativos con respecto a la igualdad de género. No obstante, no se puede evidenciar que se han producido un cambio cultural radical con respecto a la igualdad de género, la realidad muestra que aún se está lejos de ello, aunque es necesario reconocer los esfuerzos realizados en visibilizar el papel que están asumiendo las mujeres en los distintos espacios de la vida nacional.
Fernández (2012) considera que en Venezuela las mujeres están ocupando cargos ejecutivos impulsados por su propio esfuerzo y una mayor apertura de las organizaciones. Sin embargo, aún se mantiene una cultura con frenos que delimitan el acceso de las mujeres a situaciones gerenciales. Para la autora existen particularidades en cada país, pero en el mundo entero hay mucho trabajo por hacer para lograr la igualdad en las condiciones laborales de la mujer, especialmente para acceder a cargos de poder y decisión. Es indudable la existencia de una mayor presencia de la mujer en cargos de dirección en el sector público de Venezuela frente a otros países de América Latina y en la empresa privada también ocupan posiciones de gran responsabilidad, especialmente en la gerencia media. 
Con referente a la participación de la mujer en la gerencia deportiva venezolana, hay muy pocos trabajos que han abordado esta temática. López de D´Ámico (2008), presenta una investigación que inicia la discusión acerca de la participación femenina en posiciones de liderazgo deportivo en Venezuela, oír sus voces y experiencias, además, destaca la importancia de la investigación académica para comprender la cultura de la gerencia deportiva. Otros trabajos académicos más recientes a nivel de Venezuela lo presentaron Murillo (2016) y Escorihuela (2018); a nivel de Latinoamérica López de D’Amico (2016; 2019).

Las Luchas de las Mujeres
Para iniciar es importante considerar que el feminismo de la igualdad considera que la masculinidad y la feminidad son roles de género construidos socialmente y que, dado que obedecen a un contrato social que determina su existencia y que perjudica a una parte de la humanidad, el acabar definitivamente con esta situación perjudicial necesariamente pasa por el rechazo y la revocación de esa determinación de los roles de género, para Castells, (1996: 25) el feminismo son:

todas aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres causadas por las estructuras patriarcales imperantes, por tanto, su emancipación y la constitución de una sociedad en la que ya no tenga cabida las discriminaciones por razón de sexo o género.

Por lo que la humanidad debe ocuparse en que no existan distinciones entre sexo o géneros. Por otra parte una de las propuestas de las teorías feministas en las relaciones universales la presenta Jo Ann Tickner (1988), quien valora el realismo político haciendo una vistazo feminista de los componentes centrales de la política de poder, el cual plantea cómo tradicionalmente la diplomacia, el servicio militar y la ciencia política internacional que han sido dominando por los hombres, en los que se observan desempeñándose en funciones de alta gerencia. 
Las teorías feministas se pueden agrupar en dos tipologías o corrientes, siguiendo lo planteado por Jaggar (1983), quien agrupa las teorías de acuerdo con los criterios políticos que suscriben y Sandra Harding (1996), quien plantea una clasificación según los criterios epistemológicos que las sustentan. El feminismo efectivamente se ve influido por las corrientes de pensamiento liberal y marxista. Para Facio (2000) "una teoría y práctica autónoma", que toma ideas no sólo del liberalismo y la izquierda, sino también de los grupos ecologistas y de derechos humanos sin confundirse con ninguno de ellos, pues está mucho más desarrollada que tales corrientes que por lo general excluyen la realidad de las mujeres. Podemos concluir señalando que efectivamente, la perspectiva feminista nos permite observar las relaciones internacionales desde una óptica legalista, ética y humana bastante cercana a la perspectiva tradicional idealista, pero tomando como centro de la discusión la incorporación de la mujer como personaje fundamental de los procesos sociopolíticos, económicos y culturales.
El mayor alcance del feminismo se encuentra en el ámbito de la epistemología, al permitir la renovación de conceptos, ideas y valores sobre los cuales se han estructurado las sociedades. No sólo se ha permitido entender a la mujer de forma diferente a lo tradicional, sino también al hombre y, por consiguiente, a la humanidad en general. De allí el auge de los estudios de género. Si bien es cierto que los movimientos feministas tienen como esfera de acción el ámbito local de los estados y es allí donde han alcanzado mayores logros, también éstos se han ido propagando desde lo local hacia lo internacional gracias a la globalización y la participación en los foros internacionales, donde la mayor incidencia recae en la renovación del derecho internacional hacia la preservación de los derechos humanos de los ciudadanos de todos los estados sin distinción de etnia, sexo, religión, credo, ideología o raza. 

Metodología de la Investigación
La investigación se desarrolló bajo la metodología cualitativa, está apoyada en el método histórico el cual contribuyó para encontrar la información más confiable con respecto a los propósitos de este trabajo. Cronológicamente desde la creación del Instituto Nacional de Deportes en 1949 hasta 2019 solo tres mujeres han ocupado la más alta gerencia. Desde lo cualitativo se estudió a esas mujeres de la alta gerencia deportiva venezolana en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallaban. Se revisaron las memorias del Instituto de Deporte IND, tesis de grado, así como artículos publicados. 
El método histórico dialéctico proporciona la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. Al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. 
La técnica de la entrevista fue utilizada. La entrevista a profundidad, de tipo enfocada que según Olabuenaga (1996) está destinada a abordar la experiencia de un sujeto expuesto a una situación, se realiza entre un entrevistado y un informante con el objeto de obtener información sobre la vida, en general, o sobre un tema, proceso o experiencia concreta de la persona. Robledo (2006) señala que los informantes claves son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de información a la vez que va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios. Las participantes fueron tres mujeres venezolanas que han ocupado el cargo de presidenta en el deporte venezolano y una experta quien trabajó en el equipo durante la gerencia de las tres gerentes. Los contactos se lograron por Instagram y las entrevistas por video llamada y la de la participante cuatro por contacto directo y con la grabadora.  La participante tres se les realizó dos entrevistas que se identifican como E1 y E2.
A los aportes de las participantes se le aplicaron las técnicas de análisis, aplicado el proceso correspondiente, se destaca la forma como han sido organizadas estos los relatos de vida correspondiente al fenómeno de estudio, tomando en consideración la perspectiva de cada una de ellas, en búsqueda del significado que le dieron ellos a su vivencia desde su temporalidad. Se analizaron los datos históricos encontrados en material bibliográfico y estudios científicos para abordar la realidad histórica de las mujeres en la alta gerencia deportiva desde 1949 en Venezuela.  De lo cual se obtuvieron las categorías que se explican en la siguiente sección. 
Las entrevistas permitieron conocer los avances con respecto a la equidad de género desde la política con respecto a la gerencia, desde otra óptica, los aportes que han generado las mujeres como gerentes deportivos desde sus propias experiencias al contexto social. Se visualizó el saber qué piensa cada una de esas mujeres en cuanto a cómo llegaron a obtener esos cargos, cómo fue su experiencia como gerente, los aportes que generaron a contribuir a los avances en el deporte venezolano. La idea fue mostrar con claridad la esencia de la mujer como gerente deportivo. Lo más interesante de esta apreciación epistemológica fue captar a través de la reducción eidética lo esencial de lo accidental, ya que es un proceso de variación imaginaria que nos permite llegar al ser, en esencia pura revelar lo que sucede en el aquí y el ahora, develando las dimensiones ocultas detrás de los fenómenos expresados.
La investigación recoge las actitudes, los valores, que emergen de las vivencias de la mujer en altos cargos gerenciales en el deporte venezolano, para la dimensión Axiológica desde un sentir cotidiano, en las relaciones interpersonales con su mundo de vida, desde sus percepciones, donde refieren desarrollar de responsabilidad social, el sentido de la igualdad, la participación y la perseverancia en la gerencia. Estos valores facilitan un conocimiento empírico que conlleva a comprender profundamente las condiciones de la mujer en la gerencia y así concebir las ideas de la valorización de ellas en contacto directo con la realidad.

Hallazgos: Perspectiva de Género en la Gerencia Deportiva
El análisis efectuado se procesó en atención a tres áreas que sirvieron de referencia para abordar el proceso de entrevista a los participantes. Dichas áreas fueron las siguientes: a) Mujeres venezolanas en la alta gerencia deportiva, b) Experiencia profesional de la mujer en la gerencia deportiva y c) Ámbito gerencial de la mujer en el deporte
A continuación, se presentan en el grafico las sub áreas de las perspectivas de género en la gerencia deportiva, que se generaron de las entrevistas y los objetivos de la investigación. 

Sub categorías de las perspectivas de género en la gerencia deportiva
Categoría:  Mujeres Venezolanas en la Alta Gerencia Deportiva
Estructuras IND
Comité Olímpico VenezolanoFederaciones, Viceministra de Alto RendimientoInstitutos de DeportesPresidenta de la Comisión de Deportes de la Asamblea LegislativaInstituto Municipal de Deporte.
Categoría: Experiencia Profesional de la mujer Venezolana en la Gerencia  Deportiva
Perfil
Profesional	Laboral	Deportivo
Universitaria	Política, Gerente, Ponente, Conferencista, Comentarista, Asesora, Administradora. Fundaciones	AtletaAtleta de Alto RendimientoParticipación en Eventos Deportivos  Nacionales, Internacionales
Categorías:  Ámbito Gerencial de la Mujer en el Deporte
Gestión	Administración
Políticas de Trabajo	Planificación y ejecución 	Fortalezas	Debilidades	Obstáculos 
Masificación	Campeonatos Nacionales			
Recuperación de Instalaciones	Campeonatos Mundiales	Ser Mujer	Falta de Valores	Paradigmas 
Atención al atleta y entrenador	Juegos Olímpicos			
Esparcimiento, recreación	Panamericanos	Ética Profesional	Falta de Principios éticos profesionales por gerentes	
Calidad de vida	Suramericanos 			
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Categoría: a) Mujeres Venezolanas en la alta Gerencia Deportiva
El liderazgo de géneros en la gestión deportiva, sin duda, sigue siendo un tema de debate para la gran mayoría de las investigaciones relacionadas con la gerencia. Si bien, tanto hombres como mujeres hoy pueden asumir un rol de liderazgo similar en la gerencia, también es cierto que existen algunas diferencias en relación al estilo que dan origen a investigaciones. La figura de la mujer como gerente, es cada vez más común en  Venezuela y el mundo. 
En las entrevistas realizadas hallamos las siguientes mujeres que han ocupado altos cargos gerenciales en el deporte desde 1949. Flor Isava, la primera electa en el Comité Olímpico Internacional; Lina de Devonish, presidenta de la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos; Elida de Párraga, dirigente del COV, Lourdes Goncalves, ex presidenta de la Federación de Deportes Acuáticos; Francis Terán, presidenta del IND (el deporte estaba adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) desde el año 2000 hasta el 2002; Juana Suárez y Elsa García, viceministra de Alto Rendimiento; Alejandra Benítez, Ministra del Deporte y presidenta del IND. Judith Rodríguez, Presidenta de la Federación Venezolana de Voleibol. Victoria Mata, Ministra del Deporte y Presidenta del IND; María Soto, presidenta de la Federación Venezolana de Softbol y representante de los atletas en la Confederación Mundial de Softbol y Béisbol, entre otras.
Las tres mujeres que han ocupado el más alto cargo en la alta gerencia deportiva venezolana son: Francis Terán - Presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND) (2000 al 2002), Viceministra de Deportes (El deporte estaba adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte); Victoria Mercedes Mata García - Presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND) (2008-2010), Ministra del Deporte (2008-2010); Alejandra Benítez - Presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND) (2013), Ministra del Deporte (2013).
Al analizar el proceso histórico, sociológico y antropológico de la mujer venezolana, son evidentes los cambios que experimenta la participación de la mujer en la gerencia deportiva, desde cuando hombres y mujeres comenzaron a tener igualdad de oportunidades para tomar lugares importantes en la vida social, profesional y de cualquier otro orden en nuestro país. De este modo, aceptar la participación de la mujer en la toma de decisiones y en las estructuras de poder ha sido un camino largo y lento, estando así el liderazgo femenino condicionado por factores culturales y sociales.
Son muy pocas las mujeres que han ocupado el cargo de Presidentas o Ministras del IND, pero es importante mencionar que otros países no han contado con ninguna representación femenina hasta la fecha. Por otra parte sí hemos tenido representación en otros cargos no tan importantes como la presidencia, pero sí de gran importancia en el deporte venezolano como lo son: Comité Olímpico Venezolano, Viceministra de Alto Rendimiento del IND. También se destaca la primera presidenta del Comité Paralímpico venezolano, Presidenta de la Federación Polideportiva de Sordos, y presidencias de varias federaciones deportivas, También se han tenido presidencias a nivel de los Institutos Regionales de Deporte: Instituto del Deporte de Tinaquillo (Indeti); Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA); Presidenta de la fundación para el desarrollo del deporte del estado Falcón (FUNDEFAL); Coordinadora General de Indeporte-Cojedes.  
Desde que el IND fue creado el 22 de junio de 1949, durante la presidencia de Carlos Delgado Chalbaud, como un órgano adscrito al Ministerio de Educación, las mujeres solo han ocupado los cargos anteriormente mencionados. El IND tiene como visión ser la institución de referencia nacional e internacional, garante de la masificación y desarrollo del deporte, la actividad física y educación física, consolidando a Venezuela potencia deportiva bolivariana. Le corresponde gestionar, ejecutar y fiscalizar las políticas del sistema deportivo bolivariano, actividad física y educación física, que contribuye a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, el nivel competitivo del deporte de alto rendimiento, de talento humano altamente calificado y la aplicación de la ciencia y tecnología.

Categoría: b) Experiencia profesional de la Mujer en la Gerencia Deportiva
El gerente es una persona, un ser humano con toda la complejidad que ello implica. Cada gerente tiene su propia personalidad, formación, experiencia y capacidades que le hacen diferente a los demás. Entre los hallazgos relacionados con el perfil de la mujer gerente deportivo, la Participante uno, expresó: “soy profesora de educación física dedicada en cuerpo y alma a esta profesión”, la Participante dos “me gradué de periodista”, y la participante tres (E1) “antes de ser nombrada era en ese momento atleta activa y graduada en odontología”. Ella misma, (E2), expresa:  “La universidad para mi es mi segundo hogar, yo recibí mucho apoyo en la universidad al principio fue duro con el tema de la carrera deportiva y la carrera universitaria”. Hoy día, más de la mitad de los egresados universitarios son mujeres, lo que garantiza una gran estadística de esta población laborando profesionalmente en las áreas gerenciales del deporte, en un futuro. Torres (2001), sostiene que “la mayor participación de la mujer contribuye también a hacer más abierta y democrática la sociedad, y hacerla más rica culturalmente” (p. 60). Por otra parte, al ser nombradas presidentes del IND ya poseían un título universitario, es decir gozaban de un perfil profesional universitario.
La mayoría de las mujeres venezolanas que han ocupado el cargo de gerente deportivo están muy relacionadas con el deporte, ya que en su etapa de formación académica fueron deportistas, esto les permite gerenciar desde sus propias experiencias como atleta, y así contribuir eficazmente en las realidades que atraviesa el deporte. Las tres participantes expresaron que obtuvieron experiencia como deportistas en el país. La participante uno enuncia “tengo una extensa trayectoria en el ámbito deportivo”. La participante dos “antes de ser nombrada fui atleta” y la participante tres (E1), aporta en “mi carrera deportiva obtuve numerosos títulos”. En cuanto a la experiencia laboral que poseen las participantes al ser nombradas presidentas del IND, la participante uno destaca “realicé trabajos de asesorías en distintos centros deportivos, gimnasios, empresas. Me desempeñé como Profesora de Educación Física en diversos planteles educativos y en la Escuela de Educación Física del Ejército; he sido además panelista, ponente y conferencista en Congresos y Seminarios Nacionales e Internacionales”. La participante dos “considero tener experiencia en cada una de las áreas gerenciales del deporte y he aportado conocimientos, y la participante tres además de ser atleta olímpica expresó: “diputada de la asamblea nacional y allí bueno comencé a incursionar más duro en el medio político, llegué a la asamblea soy diputada suplente y después a partir de ahí bueno yo seguí con mi carrera paralela con el deporte” (E2). Se asume entonces, que las mujeres en la alta gerencia deportiva venezolana cuentan con participación y experiencias en las siguientes áreas: Política; deporte de alto rendimiento; trabajos de asesorías centros deportivos, gimnasios y empresas; conferencistas en congresos y seminarios nacionales e internacionales; entrenadora personal; comentarista deportiva en radio, prensa y televisión; productora y conductora de programas deportivos; asesora de la formación de entrenadores; escritora; publicaciones; periodismo deportivo.
Las prácticas, estilos y estrategias gerenciales son una realidad diferente, más allá de los estereotipos, éste es un tema de muchas investigaciones. La participante uno, expresa “llegué a ser la primera mujer presidenta del Instituto de Deporte y viceministro debido a una trayectoria colmada de mucho trabajo y dedicación realizada desde mi juventud.”, la participante dos “he aportado conocimientos, experiencias y voluntad por dar lo mejor”. La participante tres (E1) recalca “considero que como gerente en el deporte he aportado conocimientos, experiencias y valores, y lo más importante sentir desde el atleta”. La misma, comentó: “Me tocó asumir que el presidente de la republica me llamó para asumir el ministerio del deporte yo inmediatamente me asusté, yo nunca pensé que podía llegar tan rápido a un cargo de tan alto nivel, pero asumí el compromiso” (E2). El desarrollo del deporte desde las labores gerenciales feministas ha hecho que seamos mujeres comprometidas, perfeccionistas y líderes, de allí la importancia de desarrollar métodos y tácticas para gerenciar proyectos, administrar el personal y asumir nuevos retos, todo esto con resultados positivos. Prepararse para asumir labores gerenciales es fundamental, el conocimiento es aquel que brinda herramientas necesarias para desenvolverse en cualquier actividad o cargo, lo que ha logrado posicionar a las mujeres en altos cargos gerenciales
Para la gerente deportiva de hoy, es muy importante considerar elementos como el trabajo en equipo, el cual se refiere a los conocimientos, experiencia, pericia o habilidades de los integrantes de la organización deportiva, en este sentido se valora la importancia de la complementariedad por cuanto cada integrante hace un aporte diferente que permite la consecución de los resultados esperados. Con respecto al trabajo en equipo, la participante dos expresa que contó con la fortaleza del “trabajo en equipo” y la tres (E1), también expresó, “el trabajo en equipo, pero, con el mando de una mujer. Haberme ganado el respeto, marcar la diferencia en el momento de tomas de decisiones, con seguridad. Trabajar y actuar con paso firme y segura de lo que se está haciendo”. La participante cuatro expresó: 

Francis Terán es una muchacha muy simpática, alegre, conversadora, practicante de la actividad física, entrenadora personal, hace buenas relaciones interpersonales …. Alejandra Benítez, ella es una persona muy activa, deportista, simpática, cariñosa, amorosa, profesional, apasionada con su deporte …. Victoria. Política, realmente había mucha afinidad entre el presidente y ella por el proceso revolucionario, era periodista, en fin, era una mujer que de las tres la que estaba más preparada para la gerencia deportiva. 

El trabajo en equipo implica la inclusión de más de una persona, lo que significa que el objetivo planteado no puede ser logrado sin la ayuda de todos sus miembros de la organización, es este caso deportivo, sin excepción. El éxito de un gerente depende, en gran medida, de la compenetración, comunicación y compromiso que pueda existir entre su equipo de trabajo.
En cuanto a las cualidades gerenciales de la mujer venezolana, éstas son claves en la trayectoria gerencial exitosa de ellas. La participante uno enuncia la: 

experiencia en cada una de las áreas gerenciales del deporte y he aportado conocimientos, experiencias y voluntad por dar lo mejor en cada una de las tareas propuestas….Marcar la diferencia en el momento de tomas de decisiones, con seguridad. Trabajar y actuar con paso firme y segura de lo que se está haciendo. Lo que se requiere es hacer una buena gestión, eficiencia…. capacidad, voluntad de trabajo, honestidad, conocimientos, transparencia dedicación a toda prueba y, sobre todo, con temple a la hora de tomar decisiones importantes. 

Para la participante tres (E1), “conocimientos, experiencias y valores. Y lo más importante sentir desde el atleta”. Las mujeres tienen y utilizan estrategias para alcanzar posiciones y desarrollarse en el mundo de la gerencia específicamente en el deporte. Como pudimos apreciar entre las cualidades de la mujer gerente, halladas en la investigación destacan: Temple en la toma de decisiones; deseo de superación; mística; capacidad; disciplina; compromiso; transparencia; honestidad; confianza; trayectoria de mucho trabajo; conocimientos; experiencias; voluntad; dedicación.
Ante el siglo XXI y a las nuevas demandas sociales, producto de la globalización, uno de los elementos claves para preparar a la sociedad, específicamente en el deporte, es conocer la presencia de las mujeres en los espacios gerenciales. Para la gerencia es importante vencer obstáculos, como lo expresa la participante número uno “tenía: TODO! Pero… me faltaba lo más importante: ¡GENTE COMPROMETIDA! ¡GENTE QUE AMARA AL PAIS! ¡GENTE QUE QUISIERA TRABAJAR PARA LOGRAR OBJETIVOS!”. En la medida en que el mundo del deporte es más complejo, de cambios rápidos, alta tecnología, globalidad en la competencia y una fuerza laboral caracterizada por la multiplicidad de sexos razas y creencias, la necesidad de conocer las variables que intervienen en su desenvolvimiento de la alta gerencia se hace imperiosa. La cultura de una organización, la naturaleza de sus relaciones humanas y la composición por sexos puede determinar el funcionamiento de la misma, e influir de tal manera en su eficiencia que amerite ser estudiada con detenimiento por especialistas para que estos factores puedan ser utilizadas en beneficio de sus objetivos últimos, y se puedan limitar sus efectos perniciosos. Estudiar las diferencias gerenciales deportivas, entre la mujer y el hombre, ocupa cada vez más el interés de los investigadores del comportamiento humano.

Categoría: c) Ámbito Gerencial de la Mujer Venezolana en el Deporte
El modelo teórico del patrón de comportamiento de la mujer en la gerencia según Porras (2004), se diseña por el análisis de integración axiológica, el modelo teórico inicial y el modelo experiencial de las mujeres. Este corresponde a los valores, las estrategias gerenciales, las características del gerente, el contexto, las trayectorias y la excelencia. Las mujeres en la alta gerencia deportiva venezolana, en su gestión y las políticas de trabajo abordaron la masificación deportiva, reparación de canchas deportivas, recreación y calidad de vida, esparcimiento, alto rendimiento, también muchas cosas más.
Referente a los valores de las mujeres gerentes en el deporte venezolano y sus principios fundamentales que guían su acción gerencial y al aplicarlos consistentemente se convierten en hábitos de conducta. Estos principios permiten establecer relaciones fundamentales entre el individuo y las organizaciones, lo que les facilita avanzar hacia la supervivencia y la estabilidad. Estos principios se convierten en fortalezas tales como ser mujer, ser profesional, conocimientos, ganar respeto, marcar las diferencias, toma de decisiones, seguridad, trabajar y actuar con paso firme y apoyo de los atletas. Para Davis y Newstrom (2003), el liderazgo forma parte, entre otras, de las responsabilidades del gerente. Dirigir una organización o una parte de ella supone un conjunto de responsabilidades. Asimismo, es posible observar cómo ha evolucionado la mentalidad del hombre al aceptar que la mujer ocupe puestos importantes en Venezuela. Sin embargo, las entrevistadas han enfrentado un gran obstáculo que es la resistencia al cambio, gente no comprometida con el trabajo y sobre todo, se han enfrentado a no ser consideradas y valoradas como mujeres profesionales y con muchas capacidades. 
Ellas demostraron estar preparadas para asumir ese cargo, la primera participante expresa “las actividades aeróbicas fueron diseñadas por mí, llegue a ser la primera mujer presidenta del Instituto de Deporte y Viceministro debido a una trayectoria colmada de mucho trabajo y dedicación”. La participante número dos:

mejorar el nivel de los entrenadores y convivir para bien del deporte con los demás entes del sector privado, federaciones, Comité Olímpico, entes estatales y municipales, el trabajo de la masificación deportiva ya que no sólo es el alto rendimiento, la recreación, mejorar la calidad de vida con políticas de esparcimiento, sino que llegara la acción a todos los sectores, indígenas, laboral, penitenciario, comunal, sector universitario, deporte escolar para la captación de talento. Incluso lo concerniente a canchas deportivas,  motivando a la comunidad al cuido de ella y participando en su reparación con el programa ‘Repara tu cancha’. Despertar en las comunidades el sentido de pertenencia y cuido de ella. 

La participante tres (E1) manifiesto ser “diputada suplente de la capital. Fui una de las pioneras del movimiento de atletas dentro del IND Instituto Nacional de Deporte. Y después la promoción para conformarnos como Ministerio, aportamos el proyecto de ley para la modificación de la ley del deporte”. De esta forma, estas mujeres venezolanas han demostrado su preparación y su capacidad de liderazgo en la gerencia teniendo participación importante en diversos ámbitos del desarrollo social. A su vez, han superado diversos dilemas que permitieron demostrar respecto a sus nuevos roles, retos por asumir, poner a prueba su resistencia física y emocional. La mujer está en la capacidad de ocupar cualquier cargo o espacio de poder. Ellas demostraron mística, capacidad, temple, disciplina y voluntad de trabajo.
Márquez (2002), asegura que la situación del liderazgo femenino en América Latina y el Caribe no se diferencia mucho de la situación en el resto del mundo. Aunado a la empleabilidad que las mujeres se imponen para acceder a cargos de índole estratégica, están limitadas por sí mismas. Por lo que la participante uno expresó “me faltaba lo más importante: ¡gente comprometida! ¡Gente que amara el país! ¡Gente que asumiera trabajar por el país!”. La participante dos “al final pude más que ciertas voces agoreras que apostaban al fracaso de mi gestión” y la participante tres (E1), “la resistencia al cambio por parte de algunos dirigentes”. 
La filosofía de la gerencia deportiva feminista del futuro requiere de valores como honestidad, confianza, respeto, integridad, preocupación por la gente y es aquí donde la mujer puede hacer una contribución vital porque éste es su enfoque natural gerencial y cada vez más asume roles directivos en las organizaciones, lo que le genera una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio en especial cuando dirigen organizaciones de gran importancia para un país y dominadas por hombres, ya que son éstas las llamadas a ser las creadoras y distribuidoras de valores, más allá del papel de creadores de bienes y servicios públicos.
Las fortalezas de la mujer gerente de hoy son muchas, para la participante uno “como gerente una de mis fortalezas considero fue la de ser mujer, pero sentí una gran frustración, tenía recursos, apoyo del Presidente, del gobierno, de la empresa privada”. La participante dos:

hubo que demostrar aún más que sí podíamos dirigir los destinos del deporte nacional y ser igual o mejores que los hombres. Esfuerzo doble, hacerlo bien y superar las barreras con capacidad, voluntad de trabajo, honestidad, conocimientos, transparencia dedicación a toda prueba y, sobre todo, con temple a la hora de tomar decisiones importantes. 

La participante tres (E1) “considero que hubo varias fortalezas, es el trabajo en equipo pero, con el mando de una mujer: haberme ganado el respeto. Marcar la diferencia en el momento de tomas de decisiones, con seguridad. Trabajar y actuar con paso firme y segura de lo que se está haciendo”. En la E2 señaló: 

La gente más allegada a mí, muy contenta mucho apoyo, de verdad siento que el apoyo fue general…. Lo que si fue que el tema en el caso de los medios de comunicación los que a mí me importaban que eran los medios deportivos fueron muy receptivos y fueron positivos al siguiente día hicieron un reportaje hermosísimo que casi todos lo agarraron donde hablaban de quién era yo, que de dónde venía, desde mis inicios fueron varios medios deportivos que son muy reconocidos en el país que hicieron unos reportajes hermosos. 

La gestión feminista de las nuevas generaciones laborales, especialmente de los talentos organizacionales, implica cambios en los estilos de dirección, lo que hace necesario encontrar nuevos paradigmas de gestión feministas. La mujer gerente debe innovar, ser creativa, desarrollar nuevas habilidades que le permitan relacionarse y dirigir a los miembros de su equipo, creando un grupo de profesionales listo para interpretar las demandas de un medio cada vez más exigente y cambiante.
En cuanto a la gestión administrativa deportiva de la participante uno “la Formación de los entrenadores en el área de acondicionamiento físico de las escuelas de béisbol menor Maltin Polar. Los reglamentos de competencia, los primeros triatlones Sprint, la creación de los principales gimnasios”. La misma participante señaló lo del programa Venezuela en Movimiento y la incorporación de todos los municipios en la actividad física. La participante dos realizó “el apoyo fundamental a los atletas, los protagonistas, con su situación social, becas, nutrición, atención en todos los sentidos y que sintiera el apoyo de la ministra sincera, dándoles además respuestas”, además de mejorar el nivel de los entrenadores y convivir para bien del deporte con los demás entes y en general, el despertar en las comunidades el sentido de pertenencia y cuido de ella. La participante tres (E2):

visité todos los estados de Venezuela, buscando los problemas relacionados con selecciones, instalaciones, masificación y tratando de darles solución dentro del proyecto de eficiencia de calle. Logré poner en acción los Juegos Nacionales Juveniles, abrí la recepción de proyectos del Fondo Nacional, impulsé la candidatura de Ciudad Bolívar como sede Panamericana”. Lo más destacado por esta participante fue “Importante destacar que durante mi gestión se investigaron las irregularidades del  deporte. 

La mujer en la gerencia deportiva del siglo XXI debe sumar a sus funciones gerenciales tradicionales el rol de estratega, innovando permanentemente su gestión e incorporando herramientas actualizadas para anticiparse y desenvolverse en un mercado exigente, dinámico y diferente. Actualizarse continuamente le permitirá desarrollar una visión estratégica a largo plazo, con lo cual potenciará la toma de decisiones efectivas, minimizando los riesgos propios de la incertidumbre. 
En cuanto a los obstáculos que algunas mujeres viven en el día en la gerencia deportiva, la participante uno menciona que la gente “sólo buscaban cómo realizar negocios y conseguir beneficios personales. ¡Que frustración! Ni siquiera los “amigos” de siempre…”. La participante dos “hubo que demostrar aún más que sí podíamos dirigir los destinos del deporte nacional y ser igual o mejores que los hombres”. La participante tres (E1) “ser una figura política, siempre está rodeada de polémica. Es difícil, pero he tenido que sobrevivir, a veces por las redes me atacan de tal manera que llego hasta a responder. He sido atacada muchísimo por el caso de las famosas fotos del desnudo artístico.” En entrevista dos: “las fotos de un desnudo artístico, como que si yo llegué ahí por un cuerpo y no ven que fue porque yo era olímpica profesional, era diputada en la asamblea, estaba en la comisión social de la Asamblea Nacional donde discutimos los temas deportivos, o sea no entendían esa parte”. También vivenció como obstáculo: “que el momento político también influye mucho, la gente es muy dura, entonces la gente cuando quiere dañar de verdad daña, llegó un momento que me querían decir que yo era una corrupta y una ladrona y yo no tenía nada”. Por otra parte expresa: “Yo creo que en el deporte todavía hay ese tabú de que el hombre es más fuerte que la mujer … las mujeres nos hemos preparado, hoy en día las mujeres son multifacéticos”. 
Hay barreras que impiden a la mujer alcanzar puestos de liderazgo que son internas, no impuestas por una organización. El que una mujer no llegue a un puesto de mayor responsabilidad es multifactorial, no es producto solo de una cultura que favorece a hombres en ciertos puestos. Por lo que la participante tres (E2) expresa: 

Pero yo creo que a medida que vamos demostrando que nosotras las mujeres somos buenas gerentes, que realmente tenemos la capacidad y la calidad para tener un cargo de gerencia yo creo que poco a poco eso se va a romper y a medida de que las mujeres en el deporte seamos tan brillantes como están ustedes en la parte de investigación, otras como entrenadoras que comencemos a destacarnos en varios ámbitos van a decir bueno qué pasa aquí.





Uno de los problemas que se visualizó fundamentalmente, fue la poca presencia de la mujer en altos cargos gerenciales en el deporte venezolano, resultados de paradigmas, de culturas, de maneras de pensar y de actuar, corresponde a nosotros como investigadoras y pensadoras de la realidad, plantearnos las preguntas adecuadas que nos permitan comprenderla de una manera innovadora. Entre los resultados que arrojó la investigación: sólo tres mujeres venezolanas han ocupado el alto cargo gerencial de la Presidencia del Instituto de Deporte desde el año 1942 hasta 2018. Todas ellas con un título universitario, con un perfil profesional universitario, experiencia laboral, y con participación en la política.

Gráfico N°. Ámbito administrativo de la Mujer en el Deporte.

Con respecto a la gestión, se enfocaron en las políticas de trabajo como la masificación deportiva donde se ejecutó la Misión A toda vida y por la paz, reparación de canchas deportivas con la micromisión Repara tu cancha, la de Recreación y calidad de vida, donde se enfocaron a atender a los sectores indígenas, laboral, comunal, universitario, penitenciario y deporte escolar. Con respecto a las ciencias aplicadas al deporte, se trabajó con el área Biomecánica y se inauguró el Centro Nacional de Medicina y Ciencias del deporte, en los Estados Zulia, Guárico, Táchira y Mérida. Con atención al alto rendimiento, se mejoró la convivencia entrenador y atleta, se apoyó al atleta como un ser integral, desde la salud, alimentación y becas socioeconómicas y de estudios dentro y fuera del país, la cual se direccionó a dar formación al atleta en los ámbitos educativos, formativos y culturales. También fueron beneficiados los atletas en situación de retiro en ese momento. Por último, planificaron y ejecutaron eventos a nivel nacional e internacional dentro del país.  
Se pudo apreciar las cualidades de la mujer en la alta gerencia deportiva: temple a la toma de decisiones, deseo de superación, mística, capacidad, disciplina, compromiso, transparencia, honestidad, confianza, trayectoria de mucho trabajo, conocimientos, experiencias, voluntad y dedicación. Eso, unido a su habilidad para administrar con muchas fortalezas como en primer lugar el de ser mujer, ser profesional, poseer conocimientos, ganar respeto, marcar diferencias, seguridad, tomar las mejores decisiones, trabajar y actuar con paso firme. A esto nos referimos cuando hablamos del empoderamiento de la mujer del siglo XXI. Las debilidades que enfrentaron las entrevistadas fueron los medios de comunicación y gente dentro de la organización con poco compromiso, por otra parte, entre los obstáculos la escasa articulación entre actores dentro de la organización, lentitud en los procesos, ausencia del área de investigación y de tecnología y la más importante, una organización integrada por muchos hombres. 
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